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Розглянуто питання щодо оптиміза-
ції технології обслуговування експортно-
імпортного вагонопотоку на передавальній 
станції з метою підвищення якості переве-
зень вантажів в міжнародному сполученні
Ключові слова: прикордонна передаваль-
на станція, удосконалення технології робо-
ти, пункт митного контролю
Рассмотрены вопросы оптимизации тех-
нологии обслуживания экспортно-импорт-
ного вагонопотоков на передающей станции 
с целью повышения качества перевозок гру-
зов в международном сообщении
Ключевые слова: пограничная передаточ-
ная станция, усовершенствование техноло-
гии работы, пункт таможенного контроля
Questions of optimization of technology of 
service export-import traffic volumes at tra-
nsfer station with objective of improvement of 
transportations of cargoes in the international 
message are considered
Key words: Boundary transfer station, imp-
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Вступ
Розвиток економіки України, інтеграція заліз-
ниць України до загальноєвропейської транспортної 
системи в умовах зростання обсягів перевезень, зро-
стання попиту на транспортні послуги, загострюють 
проблему задоволення потреб економіки у повному 
та якісному забезпеченні перевезеннями, вимага-
ють підвищення ефективності роботи транспорту 
зокрема залізничного. Загострення конкуренції на 
ринку транспортних послуг вимагає від залізниць 
України, щоб вони працювали у злагодженому син-
хронному режимі з більшою відповідальністю щодо 
дотримання графіків роботи та безпеки руху. Все це 
поступово і неухильно змушуватиме залізничний 
транспорт працювати на належному рівні, у тому 
числі й при обслуговуванні міжнародних транспор-
тних коридорів.
Актуальність
Розширення господарських зв`язків та міжна-
родна економічна кооперація зумовлюють постійне 
зростання транснаціональних потоків і міжнародно-
го транзиту пасажирів та вантажів з метою вільного 
переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили 
тощо.
Так за офіційними даними Укрзалізниці [1] за 
дев’ять місяців 2010 року залізниці України перевезли 
317,34 млн тонн вантажів, що на 12,4% більше, ніж за 
відповідний період минулого року. Зокрема, впродовж 
січня-вересня на 38,7% зросли обсяги імпортних пере-
везень, на 11,2% - експортних, на 13,4% - внутрішніх та 
транзитних - на 3,6%.
Імпортних вантажів перевезено більше 22,35 млн 
тонн. Серед них переважали кам’яне вугілля, залізна і 
марганцева руди, будівельні матеріали, нафта і нафто-
продукти, а також чорні метали. 
Експортних вантажів перевезено понад 87,26 млн 
тонн. Основу експортного вантажопотоку становили 
залізна і марганцева руди, чорні метали, мінбудмате-
ріали, зерно і продукти помелу, кам’яне вугілля, лісні 
вантажі та хімічні і мінеральні добрива.
Транзитних вантажів перевезено 34,5 млн тонн. 
Основу транзиту становили нафта і нафтопродукти, 
кам’яне вугілля, залізна і марганцева руди, хімічні та 
мінеральні добрива, чорні метали.
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Аналіз транзиту в розрізі країн його формування 
та призначення показує, що понад 90% вантажів іде з 
Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови.
Отже, виходячи з вищевказаного, є очевидним, що 
одним з пріоритетних напрямів в процесі удоскона-
лення міжнародних перевезень є усунення недоліків 
роботи з міжнародними вагонопотоками, що пряму-
ють з країн СНД.
Аналіз причин затримок вагонів на прикордонній 
станції
Донецька залізниця – найбільш завантажена за-
лізниця України, що виконує перевезення не тільки 
всередині країни, а й з’єднує центральні райони Ро-
сійської Федерації й України з Поволжям і Кавказом 
(див. рис. 1).
Однією з прикордонних передавальних станцій До-
нецької залізниці на кордоні з Російською Федерацією 
є сортувальна станція Іловайськ. До розпаду СРСР 
станція призначалась для масової переробки вагонів 
і формування з них поїздів всіх категорій. Стиковим 
передавальним пунктом станція Іловайськ стала піс-
ля розпаду СРСР і утворення нових міждержавних 
кордонів.
Але ефективному функціонуванню станції в яко-
сті передавального пункту заважає ряд основних 
проблем пов’язаних з відсутністю в достатньому 
обсязі технічних засобів й оснащення, призначеного 
для виконання митних операцій, внаслідок чого ви-
никають складнощі з переходом до нової технології 
роботи.
За період 2007-2009 рр. по станції Іловайськ було 
затримано відповідно 9541, 10651 та 10782 вагона. 
Основні причини затримки вагонів на станції поділе-
но наступним чином:
1 - для митного контролю;
2 - для митного оформлення;
3 - технічна або комерційна несправ-
ність;
4 - невідповідність даних у транспор-
тно-технічній накладній (ТТН) та вантаж-
ній митній декларації;
5 - затримання фіто-санітарною, каран-
тинною, та прикордонними службами;
6 - затримання екологічною службою та 
службою радіаційного контролю;
7 - невірне оформлення документів;
8 - відсутність чи закриття коду експе-
дитора;
9 - порушення маршруту прямування;
10 - відсутність інформації в централь-
ній базі даних;
11 - відсутність рахунку-фактури;
12 - інші причини (відсутня оплата за 
транзит, за декларування по інозалізниці 
та Україні);
13 - затримки по додаткових Наказах.
Динаміка змін числа затриманих ва-
гонів за період 2007-2009 рр., розділених 
за основними причинами та виражених 
у відсотках відносно загального числа 
затриманих вагонів за кожен рік відобра-
жена на рис. 2.




















Рис. 2. Відносні значення числа затриманих вагонів 
згрупованих за причинами
Відповідні відносні значення вагоно-годин про-
стою під усуненням основних причин затримок на-
ведені на рис. 3.
Аналіз даних показав, що основними причинами 
затримки найбільшої частки вагонів із загального 
обсягу затриманого вагонопотоку на передавальній 
станції Іловайськ є нестача документів або їх невірне 
оформлення, переоформлення документів (11-20%), 
усунення комерційних та технічних браків (17-30%), 
затримки вагонів службами ветеринарного й фіто-
санітарного контролю (7-12%). Найбільша частка 
вагоно-годин простою приходиться на усунення ко-
мерційних та технічних браків (22-27%) та робо-
ту ветеринарних та фітосанітарних служб (10-28%). 
Аналіз динаміки відносних змін числа затриманих 
Рис. 1. Схема Донецької залізниці
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вагонів та вагоно-годин простою вказав на стійкість 
такої тенденції у часі.


















Рис. 3. Відносні значення вагоно-годин простою під 
усуненням основних причин затримок
Шляхи удосконалення технології обслуговування 
міжнародних вагонопотоків на станції
Аналіз основних причин затримок вагонів визна-
чив, що в першу чергу значну увагу слід приділяти 
правильності оформлення перевізних документів.
Одним з варіантів оптимізації технології обробки 
міжнародного вагонопотоку на станції з метою скоро-
чення часу доставки вантажів є виключення повторно-
го митного огляду залізницею, що приймає. Скорочен-
ня часу передачі вагонів можна досягти проведенням 
митного огляду лише один раз на території країни, що 
здає вантаж за участі робітників обох суміжних за-
лізниць [2].
Час обробки поїзда по прибуттю на прикордонній 
станції можна визначити за формулою [5]
Тпрст = Тпр + ( Тто,ко U Тмо) + Тдокум  (1)
де Тпр - час на операції по прийманню; 
Тто,ко - час на проведення технічного (ТО) та комер-
ційного (КО) огляду составу;
Тмо -час на митний огляд составу (операції прово-
дяться паралельно з ТО та КО);
Тдокум - час на обробку перевізних документів.
Додатковими для поїздів, що перетинають кордон, 
є такі операції:
• митний огляд составу;
• обробка документів працівниками ПрикордТЕК;
• митний контроль документів.
При проведенні митних операцій з поїздами тільки 
на станції країни, що здає вантаж, на станції сусідньої 
держави, що приймає вантаж, відбувається виключен-
ня вищезазначених операцій, що відповідно впливає 
на час обробки поїзда по прибуттю.
Ця методика вже частково реалізована на станції 
Іловайськ, де технічний огляд составів в Південному 
парку відправлення проводиться спільно з працівни-
ками ПТО Північно-Кавказької залізниці [4].
Крім того, одним з варіантів прискорення оброб-
ки поїздів на прикордонних станціях є виключення 
на них митного огляду взагалі [2]. Для цього пере-
візник має пред’явити акт огляду митного органу 
відправлення та цілісність пломб, кузовів, контей-
нерів. Для втілення таких заходів на залізницях 
сусідніх країн мають існувати однакові вимоги та 
нормативи щодо технічного стану вагонів і порядку 
його контролю. З цією метою необхідно уніфікувати 
відповідні технічні вимоги країн, що граничать, та 
їх залізниць.
Запропоновані заходи суттєво впливають на час 
обробки вантажних поїздів по прибуттю (відправлен-
ню), тому формула (1) в оптимальному випадку може 
перетворитися на вираз
Топт = Тпр +Т то,ко (2)
Основною умовою для підвищення якості та швид-
кості обслуговування затриманого вагонопотоку на 
станції є проведення операцій із цими вагонами на 
території оснащеній відповідними спеціальними спо-
рудами та пристроями. Оскільки станція Іловайськ 
не має спеціального устаткування для проведення 
додаткових митних операцій, доцільною є пропози-
ція щодо спорудження на її території пункту митного 
контролю (ПМК) для роботи із затриманими ваго-
нами.
Станція Іловайськ – двостороння сортувальна 
станція. До Північної системи станції в переробку над-
ходить імпортний вагонопотік з Північно-Кавказької 
залізниці (Росія).
Експортний вагонопотік переробляється в Півден-
ній системі станції [4].
На рис. 4 наведена діаграма розподілу числа затри-












Рис. 4. Діаграма розподілу числа затриманих вагонів 
Наведена діаграма демонструє, що основну частку 
затриманого вагонопотоку складає імпорт. Стійкість 
такої тенденції протягом трьох останніх років показує 
доцільність проектування ПМК саме в межах Північ-
ної сортувальної системи, що спеціалізована для об-
робки міжнародних вантажних потоків з Росії.
В якості ПМК, зважаючи на наявні обсяги міс-
цевої роботи, може використовуватися вантажний 
район станції, який вже оснащено відповідними спо-
рудами та пристроями. Також варіантом розміщення 
ПМК може бути проектування його з боку крайніх 
колій Північного парку приймання, що дозволить 
скоротити середньодобовий пробіг маневрового ло-
комотива при виконанні роботи з перестановки за-
триманих вагонів відносно попереднього варіанту 
(розміщення ПМК в межах вантажного району стан-





Запропоновані заходи дозволять скоротити час 
виконання митних та основних технологічних опе-
рацій на прикордонній передавальній станції, до-
зволять гарантувати дотримання графіків доставки 
вантажу, що необхідно для забезпечення конкурен-
тоспроможності залізничного транспорту України 
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В статті проведено концептуальний ана-
ліз структури і впливу факторів на розроб-
ку і реалізацію стратегічного планування 
і проектно-орієнтованого управління роз-
витком морських транспортних компаній
Ключові слова: концептуальний аналіз 
структури, стратегічне планування, про-
ектно-орієнтоване управління
В статье проведен концептуальный ана-
лиз структуры и влияния факторов на раз-
работку и реализацию стратегического 
планирования и проектно-ориентированно-
го управления развитием морских транс-
портных компаний
Ключевые слова: концептуальный ана-
лиз структуры, стратегическое планирова-
ние, проектно-ориентированное управление
In article the conceptual analysis of structu-
re and influence of factors on development and 
realization of strategic planning and design-
guided managements of development of the sea 
transport companies is lead.
Key words: the conceptual analysis of stru-
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Морской транспорт по своей значимости и про-
дуктивности является ведущей составляющей частью 
мировой транспортной системы. На морской транспорт 
приходится 4/5 объемов всей международной торгов-
ли. Морские суда транспортируют главным образом 
массовые грузы: наливные (нефть), насыпные (уголь, 
зерно, фосфаты). Наблюдается тенденция к росту пере-
возок генеральных грузов – готовые изделия и полуфа-
брикаты. Морские перевозки обслуживаются морским 
торговым флотом, общий тоннаж которого превышает 
420 млн. тонн. Следовательно, рынок международных 
перевозок, включая и контейнерную доставку грузов, 
представляет собой развитую, разветвленную структу-
ру с высокоорганизованной конкуренцией.
